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  𝐹𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 = 𝐾𝛿
𝑒 − 𝐶?̇? ⋯(1)  
  𝐹𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 = 𝜇𝐹𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 ⋯(2) 
Where  
𝐾 ：接触剛性 [N/mm3/2] 𝐶 ：減衰係数 [Ns/mm] 
𝛿 ：貫入量  [mm] 𝜇 ：摩擦係数 [-] 





































 ⋯(3)  
𝜂 ：潤滑剤粘度 𝑤 ：接触荷重  
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